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RESUMEN 
Desde que el derecho a la educación se extendió a todos los miembros de la 
comunidad en los paises occidentales. cada vez se ha vuelto mas evidente que 
las formas tradicionales de escolarización ya no son adecuadas para realizar 
su comet1do. Ante esta nueva diversidad se ha tentdo que dar una respuesta , 
intentando desarrollar nuevas practicas didacticas que attendan a la d1vers1dad y 
estimulen y fomenten la parllc1pac1ón de los m1embros de la comunidad escolar 
Una de estas respuestas es la creación del proyecto IQEA (lmproving the Quallty 
of Education for All) cuyo enfoque tiene como fin desarrollar escuelas eficaces 
que puedan mane¡ar los camb1os. En este trabajo se comentan las pnnctpales 
lineas de investigación que dieron lugar al surgimiento de este programa y se 
exponen las opin1ones que ha suscitado el mismo entre el alumnado de tercero 
de Magisterio de las diferentes especialidades de Educación Primaria de la Un i-
versidad de Córdoba . 
Palabras clave : Eficacia escolar, calidad, inclusión , alumnado, profesorado, fac-
tores de eficacia, programa. 
ABSTRACT 
Since the legitimacy to education was extended to all members of the com-
munlty in Western countries has become increasmgly obvious that tradillonal 
forms of schooling are not longer adequate to perform their duties . Given this 
new diversity has had to give an answer, trying to develop new teaching practices 
that repl y diversity and encourage and promete the pa rt icipation of members of 
the school communi ty. One of these responses is the creation of IQEA (lmprov-
lng the Qual ity of Education for All), whose approach aims to develop effective 
schools that can handle the changes. In th is paper we discuss the main lines of 
research that led to the formation of th is program, and provides views that has 
attracted the same among students of different specialties th ird Primary, Univer-
sity of Córdoba. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde aquellos arios en los que el derecho a la educación se extendió a todos 
los mtembros de la comumdad en los paises occidentales. cada vez se ha vuelto 
más ev1dente que las formas tradicionales de escolarización ya no son adecuadas 
para realizar su cometido; es por ello que se podria afirmar que el mayor reto al 
que se llene que enfrentar el sistema educat1vo español en la actualidad es incre-
mentar sus niveles de calidad y equidad que han puesto de manifiesto las múltiples 
evaluac1ones de rendimiento tanto nac1onales como internacionales desarrolladas 
en los últimos años Diagnoslicada la situación y detectado el problema, la gran 
dificultad recae en tomar las decisiones adecuadas que permitan poner en marcha 
los procesos y estrategias que contribuyan a la superación de ese desafio. Murillo 
y otros (2007.9) afirman. "El pnmer paso para decidir cuales son esas decisiones 
es. sin duda, conocer cuales son los elementos o las claves que hacen que un sis-
tema educativo, una escuela y un aula sean de calidad. Es decir, sólo si se tienen 
1dent1f1cados los factores de insumo y de proceso asociados al logro, sera posible 
desarrollar estrategias de transformación que consigan incrementar la calidad y la 
eqUidad de la enseñanza". 
Asi . no es extraño que el movimiento de eficacia escolar sea la línea de inves-
tigación emplnca de caracter educativo que más esta influyendo en la toma de de-
CISiones educativas en todos los niveles - aula . escuela y sistema educativo- y en 
todo el mundo. En efecto. en sus 45 años de existencia ha aportado una gran can-
tidad de ideas que estan contribuyendo a mejorar los niveles de calidad y equidad 
de los s1stemas educativos. Sm embargo, no podemos olv idar que para que esas 
1deas resu ltantes de la investigación sean efectivas es imprescindible que hayan 
surgido de trabajos desarrollados a partir de la real idad que pretenden modificar y 
de investigadores que conozcan profundamente esa realidad . 
En esa tesitura, en el año 1991, se desarrolló una investigación que llegaria 
a convertirse en un punto de referencia para incrementar los niveles de calidad y 
equidad de la educación en el Reino Unido. Nos estamos refiriendo a la creación 
del programa IQEA (lmproving the Quality of Education for All), cuyo enfoque tenia y 
tiene por fin desarrollar escuelas eficaces que puedan manejar los cambios. 
A partir de los resultados de investigaciones relacionadas con dicho proyecto, 
tales como las de Lipman (1997). entre otros, y ante la curiosidad por investigar qué 
factores están confluyendo para que el proyecto se aplique de forma masiva en dife-
rentes paises. hemos realizado un estudio exploratorio de las variables personales 
y contextuales que intervienen en el desarrollo exitoso del programa IQEA en los 
diferentes contextos internacionales en los que se ha implementado asi como una 
valoración de su posible adaptación al contexto educativo español. 
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2. LA INVESTIGACIÓN SOBRE MEJORA DE LA EFICACIA ESCOLAR 
A o largo de más de -10 anos. la nveshgacion sobre eficaoa scolar ha aporta-
do una sene de hallazgos que astan contnbuyendo a conocer comprender me¡or 
los elementos educativos que inctden en el desarrollo de lo alumnos .. con ello. a 
aportar ~nformactones útiles para la toma de dectstones en el aula. la escuela y 1 
sistema educaltvo. 
Las escuelas eficaces tienen su ongen en una fuerte reacoon a un hecho ctenll-
fico dentro del paradtgma racionalista. surgteron como resultado de un tnformu que 
encargó Estados Umdos para establecer la relactón entre la cantidad de recursos 
destinados a la educación y los rendtmtentos obtemdos por los escolares ellnfonne 
Coleman (1966). En él se citaban y extraían una sene de conclustones que. tal y 
como afirma Cantón (2001 :19), eran contrarias a las esperadas 
"Los centros educativos tienen poca tnfluencta para reductr las drferenctas pro-
ductdas por la clase social y la inteligencia 
La educación recibida afecta muy poco al futuro profesional de los alumnos 
La familia es el factor clave. Las escuelas poco pueden hacer para mejorar la 
educación 
- Los programas específicos y las reformas no modifican stgntficativamente la 
desigualdad educativa. 
La única manera de igualar (al margen de la dotación intelectual de cada uno) 
es la redistribución de la riqueza". 
Murillo (2003 y 2006) sostiene que desde el inicio de la década de los setenta 
y hasta la actualidad , se ha desarrollado en Latinoaménca una buena canttdad de 
investigaciones, de una ca lidad aceptable, sobre eficacia escolar. Sin embargo. es 
en estos primeros años del siglo XXI , cuando, gracias a un renovado impulso. se 
están desarrollando los mejores y más ambiciosos trabajos. 
Asimismo, es posible afirmar que "la investigación sobre eficacta escolar en Lati-
noamérica tiene tres características especialmente destacables. En primer lugar, su 
carácter claramente aplicado; en segundo término. que la influencia recibida ha stdo 
no sólo de los estudios "ortodoxos" de eficacia escolar sino también de los llamados 
"estudios de productividad escolar": y, por último, su clara relación con el desarrollo 
de la educación y de la investigación educativa , aunque con infinidad de matices" 
(Murillo y otros. 2007: 26). 
La investigación Latinoamericana se ha dedicado, en lineas generales, a de-
terminar los factores escolares asociados con los efectos escolares y cuantificar 
su aportación , esto viene marcado por la orientación práctica de la misma. Otro 
elemento interesante de estos trabajos es el análisis de las bases teóricas sobre 
las que se asientan. Los estudios se pueden agrupar en cuatro áreas o lineas de 
trabajo: estudios de eficacia escolar, estudios que buscan encontrar la relación en-
tre determinados factores y rendimiento. evaluaciones de programas de mejora y 
estudios etnográficos sobre la escuela . 
En Gran Bretaña se realizó otro trabajo similar cuyos datos confirmaron los resulta-
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dos dellnformP Coleman, op1mones que contrad~o el estadounidense Weber (1971) 
Durante sus años de trabajo como 1nspector encontró que habla escuelas que. a pesar 
de hallarse en ambientes desfavoreados, conseguían enseñar al alumnado a leer y 
a escriblf, m1entras que otras no lo hacían. por lo cual. se dedujo que estudiar en una 
escuela u otra si era un factor de efiCaCia escolar. lo que sirvió para añadir los factores 
relabvos a los procesos en los modelos de mejora de la eficacia escolar. 
En 1986 se 1nic1ó una nueva fase. que qu1zás aún no haya terminado. caracteri-
zada por la complejidad y la variedad de factores Esto ocurrió como consecuencia 
de la pubhcac16n de un articulo de carácter estadístico que reveló las deficiencias 
de las aproximaciones estadlstlcas clásicas de los estudios de eficacia escolar. para 
acabar demostrando la clara superioridad técnica de los modelos multinivel (Aitk1n 
y Longford , 1986). 
En España, la mvest1gación se ha centrado en analizar los factores de eficacia 
que, como expresa Murillo (2000), quedan enmarcadas en dos lineas que podemos 
calificar como colaterales del trabajo sobre eficacia escolar: por una parte. los estu-
dios sobre los factores determinantes del rend imiento escolar; y por otra , aquellos 
que analizan aisladamente los diferen tes componentes del centro y su relación con 
la eficac1a escolar del mismo. 
3. FACTORES DE MEJORA DE LA EFICACIA ESCOLAR 
Muchas investigaciones han demostrado que las escuelas con elevada efectivi-
dad y, por lo tanto, con indicios de elevada calidad educativa tienen algunas carac-
terísticas comunes bastante pecul iares, siendo que Bandeira Andriola (200 1:178-
182) y Sammons, Hillman y Mortimore (1998) destacan once , Cotton (1995), Murillo 
(2005), Murillo y otros (2007), Sheerens y Bosker (1997), Teddlie y Reynolds (2000) 
y Townsend (2007) señalan nueve y Salmerón (1999:170) resume los factores de 
eficacia de las escuelas siguiendo a los clásicos Brookover, Lezotte, Miller y Pas-
salacqua {1979) y quedando compendiados en tres factores que engloban a otros. 
Todos esos factores no son independientes ni representan una lista exhaustiva , 
aunque proporcionan un resumen de las investigaciones llevadas a cabo respecto a 
la efectividad o eficacia escolar. Estos factores son : 
• Liderazgo profesional de la dirección 
• Visión y metas compartidas 
• Ambiente favorable de aprendizaje 




Seguimiento de los avances del alumnado 
Derechos y responsabilidades del alumnado 
Colaboración familia-escuela 
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Orgamzactón para el aprend1za¡e 
Sentido de Comunidad 
Clima escolar y de aula 
Ges!Jón del t1empo 
lnstalactones y recursos 
Estructura organizativa del centro 
Estrateg1as dtdácttcas del centro 
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Como una síntesis de lo que ha sido presentado observamos que de los Ole· 
cisiete factores característicos de la caltdad de un centro educativo. s•ete de ellos 
es tan referidos específicamente al proceso de enseñanza y aprendizaJe Estos die-
CISiete factores son 1nterdependientes y no deben ser tomados como causas de la 
efectividad. aunque estén relacionados con este constructo. Asi , debemos tener en 
cuenta que deben ser considerados factores que sufren una fuerte 111flueneta del 
contexto educativo en el cual está ubtcado el centro. 
4. IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION FOR All (IQEA) 
El programa IQEA fue creado en 1991 como un proyecto colaborativo de me¡ora 
de la escuela en el que participaba un equipo de investigación del Instituto de Edu-
cación de Cambridge, las escuelas y representantes de sus autoridades educativas 
locales (LEAs) o de otro organismo de apoyo local (Wikeley, Stoll y Lodge, 2002) 
IQEA fue y continúa siendo un ejemplo de modelo de mejora de la escuela que sur-
gió del contexto (Hansen, 2007). 
IQEA tiene un enfoque con una visión integral de mejora de la escuela Hansen 
(2007) y Hopkins y otros (1994 y 2002) reconocen las fuerzas que se generan en la 
escuela a través de la interacción de unos con otros. y promueven una estrategia 
que fomenta el uso positivo de estas conexiones; dicha estrategia se enmarca en 
el trabajo con las escuelas en donde se aplican un conjunto de principios rectores 
como marco de actuación. Estos son : 
la visión de la escuela debe ser una en la que todos los miembros de la comu-
nidad escolar tienen la oportunidad de contribuir, y la mayorla lo mtentará. 
Todos los miembros de la comunidad escolar deben ser involucrados en el 
proceso de mejora de la escuela. 
la escuela verá las presiones externas para cambiar como oportunidades 
importantes para asegurar sus prioridades internas. 
La escuela tratará de crear y mantener las condiciones en las que todos los 
miembros de la comunidad pueden aprender con éxito. 
l a escuela debe adoptar una visión de que la investigación y la reflexión sobre 
las prácticas escolares son responsabilidades de todos los miembros. 
La escuela tratará de adoptar y desarrollar las estructuras que fomentan la 
colaboración y llevar a la potenciación y autonomía de los individuos y grupos. 
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La scuela tratara de promover la tdea de que el segu1m1ento y la evaluación 
rte la cal1dad es una responsabohdad que comparten todos los m1embros del 
personal 
El enfoque pronc1pal de la me¡ora escolar es alcanzar la calidad del aprendiza¡e 
d los estudoantes. 
Seria convenoente señalar que tenoendo como referencia estos principios rec-
tores cada escuela despliega sus propias pnondades de desarrollo y sus propios 
métodos de reahzac1ón de estas pnondades 
Harns y Young (2000) seiialan que el en foque que aportó IQEA implicaba y con-
tinúa Implicando que las escuelas esperan ser desafiadas y cuestionadas. ya que 
el programa fomenta la Investigación y la reflexión. Del mismo modo, alienta a los 
maestros IQEA a reflexionar e invest1gar sobre su propia práctica y a participar en 
la JnvestJgacJón de colaboración. lo cual ha demostrado ser un factor importante del 
éx1to del programa 
A diferencia de otros programas de mejora de la escuela, el enfoque IQEA sobre 
la me¡ora escolar enfatiza las caracterist1cas soguientes (Ainscow, 2005; Harris y 
Young, 2000 y Hopkins y otros, 1997): 
Creac1ón de condiciones dentro de las escuelas para gestionar el cambio con 
éxoto. 
Mejora escolar llevada a cabo desde las escuelas, centrándose en áreas que 
se cons1deran puntos de prioridad . 
Recogida y engranaje de pruebas para estimular el pensamiento y la acción, y 
para evaluar el progreso. 
Colaboración entre profesionales de escuelas asociadas y con los asesores de 
IQEA, para d1sponer de un amplio abanico de recursos y expertos en apoyo a 
las mejoras en todas las escuelas participantes. 
Enfoque en la enseñanza y los objetivos especificos de aprendizaje desechan-
do los objetivos generales tales como "mejorar los resultados del examen 
Trabajar con el profesorado la selección de los modelos de enseñanza o de 
métodos de enseñanza que han demostrado un impacto positivo en el rendi-
miento estudiantil y de trabajo para incluir a estos dentro de su repertorio de 
enseñanza. 
Compromiso con la Formación del Profesorado y con el crecimiento profesio-
nal. 
Descentralización del liderazgo. 
5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Los resultados de investigaciones relacionadas con IQEA, tales como las de 
Lipman (1997), y ante la curiosidad por investigar qué factores están confluyendo 
para que el proyecto se aplique de forma masiva en diferentes paises, nos hemos 
planteado diseñar, desarrollar y evaluar un programa de mejora de la eficacia es-
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colar a part1r de los resultados obtenidos tras la expenmentaCIOn del pro_ 
en centros educativos. Para ello un pnmer momento ha ns• t o en r r la 
op1n1ón del alumnado de tercero de Mag1steno de las d1ferentes e pec ahdades d 
EducaCión Pnmaria de la Univers1dad de Córdoba acerca de los factores que mflu-
yen en la me¡ora de la eficac1a escolar y en la oportumdad que o rece el rograma 
IQEA para la consecución de la misma 
El planteamiento de estos objehvos responde a un cuesuonam1ento fundamental 
que es el s1guiente: desde la escuela se pueden emplear de forma más efect1 a lo 
recursos matenales y optimizar la labor de los equ1pos de profes1onales con los que 
se cuenta, entre ellos. la participación de las fam1has. la preparación del profesorado 
como guia y mediador de la act1v1dad constructiva del alumnado. el alumnado · el 
equ1po d1rect1vo 
6. METODOLOGÍA 
La metodología aquf empleada se engloba dentro de un diseño de 1nvest1ga-
ción cuasiexperimenta l, que redunda de forma pos1t1va en la aplicación de técnicas 
de análisis de datos cuantitativos y cualitativos que permitan resolver las hipótesiS 
planteadas. Ésta queda definida por el modelo de evaluación de programas de Fer-
nández Ballesteros (1995), el cual se estima como un proceso contmuo en el que 
se establecen los siguientes momentos: planificación del modelo de evaluación, 
el ob¡eto de la evaluación, la finalidad de la evaluación, las audiencias que están 
implicadas, la información que se requiere , las fuentes de información , los instru-
mentos de recogida de información , las técnicas de análisis de datos y los mformes 
de evaluación. 
La muestra participante ha estado constituida por un total de 138 estudiantes, 
distribuidos a lo largo de las diferentes espacialidades de Mag1steno de Educación 
Primaria de la Universidad de Córdoba, ta l y como lo muestran los datos de la Tabla 
1. 
Especialidad Frecuencia Porcentaje 
Educación Primaria 30 21 ,7 -
Educación Fisica 41 29,7 
Lengua Extranjera 33 23.9 
Educación Musical 20 14,5 
Educación Especial 14 10,1 
Total 138 100,0 
Tabla 1· Distribución de la muestra en función de la especialidad 
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El nur ro total de partJc1pantes un 66 7% de muJeres y un 33.3% de hombres 
con un¡¡ e ild med1a de 22 anos y un rango entre 20 y 45 años. ha estado condicio-
nado por ta presenc1a del alumnado en el momento de llevar a cabo la recog1da de 
mformac1ón y el voluntansmo del m1smo a la hora de participar en esta experiencia 
Es destacable senalar que un 13% posee una hcenc1atura y un 30.4% está en po-
sesión de otra d1plornatura. 
Para recoger la JnformacJón que dé respuesta a los objetivos inicialmente plan-
teados. hemos di sellado un cuestionario. definido por las siguientes características 
• Tipo de Instrumento: escala de eslJmacJón (valoración de la importancia otor-
gada a Jos Jtems) 
Extensión del cuest1onano: 63 preguntas 
Organ1zacJón mterna Estructura dimensional que realiza una valoración cuan-
titativa de los diferentes items. 
Documentación complementaria carta de presentación : objetivos del estudio e 
mstrucciones sobre las tareas a realizar 
El cuesllonano ha sido validado por medio de un juicio de cinco expertos y exper-
tas de la Un1vers1dad de Córdoba, a los que se remitió el compendio de preguntas 
y una tabla de especificaciones, donde les sol icitamos, en primer lugar, valoraran 
cada uno de los indicadores redactados expresando una puntuación numérica de 1 
a 5 (el1 mdica mínima valoración y el 5 máxima valoración), en función de su perti-
nencia y su claridad, cuyo significado explicamos a continuación: 
Pertinencia: correspondencia entre el contenido del ítem y la dimensión para la 
cual va a ser utilizado 
Claridad: grado en que el ítem está redactado de forma nítida y precisa , facili-
tando su comprensión por los sujetos encuestados. 
Además, en un apartado denominado "Comentarios 1 Formulación altemativa' aso-
ciado a cada una de las dimensiones a evaluar, las expertas y expertos pudieron reali-
zar sus aportaciones y sugerencias al respecto y plantear modos alternativos de formu-
lación de aquellos indicadores que consideraron inadecuados por su falta de claridad 
o pertinencia. Es relevante destacar que los diferentes indicadores fueron valorados 
como claros y pertinentes para la dimensión en las que han sido incluidos. 
A nivel general, no todas las dimensiones se han creído adecuadas para su 
mclusión como elementos y se ha recomendado en múltiples ocasiones la reformu-
lación de muchos de los indicadores aquí propuestos. Por ejemplo, algunos de los 
comentarios fueron: 
Incorporación de nuevos indicadores en algunas de las dimensiones. 
Algunas dimensiones podrían unificarse. 
Modificación de determinados términos por conceptos más comprensibles y 
concretos para los destinatarios finales del modelo. 
Como sugerencia general se aconsejó cuidar el sentido sexista del lenguaje 
empleado en la formulación de los indicadores 
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En derm t a e l modelo final que ha s do amplementado :; re e a umn, o ant -







ELEMENTOS DE VALORACION 
4 Otra formacaón académ1ca 
~~-----
Centro Educatavo 5 El centro puede me¡orar 
Dlfección del 
centro 











centro estan dang1dos a Incrementar la eficacia escolar 
--
Interacción entre los centros para me¡orar la eficac•a 
ldent•ficar las neces1dades del centro para diseñ ar e 
Implementar proyectos contextualizados 
El camb•o para la mejora de la escuela debe mvolucrar a toda 
la comunidad educahva 
Es necesano mterven1r sobre todos los elementos const1t UtiVOS 
ogla del centro (alumnado, profesorado. 1nstalac•ones. metodol 
familia ... ) 
Clima escolar y las buenas relaciones entre todo s los 
m1embros de la comumdad educativa 
Involucrar a la administración educat1va en los proces os de 
mejora de la eficacia escolar 
--
Metas compart1das por toda la comunidad educativa 
La dirección debe fomentar la participación, 1mpl•caci ón y 
n1dad el compromiso del profesorado y del resto de la comu 
educativa en la gestión total del centro 
La dirección necesita el apoyo y la colaboración del e quipo 
docente 
La dirección debe fomentar un clima de reconoc•mi ento. 
y de motivación y refuerzo hacia los maestros y maestras 
éstos hacia el alumnado 
E 
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7 AtellCIOn a la formadon permanente y el desarrollo profes1onal 
del profe:.orado 
j 8 El traba1o en equopo favorece la coordinación entre áreas y ciclos 
19 Et tra a¡o en eqUipo favorece ta coord1nac1ón entre areas y 
nrveles 
20 El cambio escolar depende de la Implicación del profesorado 
21 Me¡orar las competencias del profesorado 
-.---- -
22 La 1ncorporac1ón de nuevas metodolog1as de ensenanza en el 
aula favorece la adqurs1c1ón de las competencias bás1cas en el 
alumnado 
23 La 1nvestigac1ón-reflex1ón sobre la propia práctica docente 
24 La rev1s1ón y me¡ora de la planificación docente puede favorecer 
la adqu1s1ción de competencias del alumnado 
25. Proceso de individualización de la enseñanza 
26 Identificar las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo del 
alumnado 
27. Solicitar las opiniones del alumnado del tercer ciclo sobre cómo 
deberia mejorarse el centro 
28 Anal1zar. valorar y utilizar las aportaciones del alumnado para 
introducir mejoras en el centro 
29. Colaboración de las familias 
30. Creación de estructuras cooperativas de trabajo con las familias 
31 Establecer redes de comunicación eficaces y fluidas con las 
familias y con toda la comunidad educativa 
32. IQEA. a través del asesoramiento externo, facilita y mejora 
la puesta en práctica de los proyectos que actualmente se 
desarrollan en el cen tro 
33. IQEA favorece la interacc1ón entre los centros 
34 . IQEA favorece la identificación de las necesidades del centro 
35. IQEA involucra a toda la comunidad educativa 
36. IQEA interviene sobre todos los elementos constitutivos del 
centro 
37. IQEA mejora las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa 
38. IQEA mvolucra a la administración educativa en los procesos 
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39 IOEA favorece el estab1ea 1ento de ~la 
toda la comumdad 
1~
40 IQEA favorece que la d1recc10n omeme fa 
1mpfK:aCIOI1 el compromiso del profesorado 
comun1dad educahva en la gest1011 total del centro 
o 
1
41 . IQEA favorece la capac¡dad de la o.recCI6n de apo)arse 
en el eqUipo docente para discutir los problemas buscar 
soluc1ones 
42 IQEA favorece que el profesorado apoye la labor del equ1po 
direCtiVO 
44. 
IQEA fac1lita que la dlfecc1ón fomente un chma e 
reconoc1m1ento. motivación y refuerzo hac1a el profesorado y 
de éstos hacia el alumnado 
IQEA favorece la formac1ón permanente del profesorado 
- - -
45 IQEA favorece la coordinación entre areas y CiclOS --
46 IQEA favorece la coordinación entre áreas y n1veles -
47. IQEA favorece la 1mplicac1ón del profesorado 
48. IQEA favorece el desarrollo de las competencias profesionales 
del profesorado 
49. IQEA favorece la incorporación de nuevas metodolog1as d 
enseñanza en el aula 
50. IQEA favorece el proceso de investigación-reftexión 
51 IQEA favorece la mejora de la planificación docente 
- ·-
52. IQEA facilita la individualización de la enseñanza 
53. IQEA ayuda a recoger las opiniones del alumnado sobre cómo 
deberla mejorarse el centro 
54 . IQEA favorece la utilización de las aportaciones del alumnado 
para introducir me¡oras en el centro 
-
55. IQEA contribuye a fomentar la colaboración de las famil1as del 
alumnado 
56. IQEA mejora la reflexión sobre la propia practica docente 
57. El asesoramiento externo que facilita IQEA ayuda a identificar 
las debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se da en el aula 
58. La condición que expresa IQEA de que exista un alto grado de 
implicación del profesorado favorece el cambio escolar 
59. IQEA es un programa de asesoramiento que puede ayudar a 
mejorar la adquisición de competencias b3sicas del alumnado 
60. Disponibilidad de tiempo para participar en el programa 
1 
E D • u e o 
l 61 Ser panA de una_comunodad de apr_e_n_d_IZa~Je_I_O;_EA;_;_ ___ __¡ 62 IQEA fac1hta er proceso de _m_e,_¡o_ra_d_el_ce_n_tr_o ______ __J 
Tabla 2· Indicadores de valorac16n de la mejora de la eficacia escolar 
7. RESULTADOS 
Los resultados que a cont1nuac1ón se presentan han sido recogidos tras una 
exposictón oral de entre qUtnce y veinte mtnutos sobre la naturaleza, objetivos y 
caracteristtcas del orograma IQEA a los cinco grupos de estudiantes que han par-
ticipado en este trabajo. As1mtsmo, se les informó que para dar respuesta a la va-
loración de los dtferentes factores que condicionan la mejora de la eficacta escolar 
tomasen como referencia el último centro en el que han llevado a cabo su periodo 
de práct1cas. La información se presenta atendiendo a cada una de las dimensiones 
anteriormente explicitadas . 
7.1. Centro escolar 
A lo largo de esta primera dimensión hemos tratado de recoger datos referentes 
a la configuración del centro escolar, los programas llevados a cabo, el clima de 
trabajo y las relaciones del mismo con el entorno inmediato. 
Los datos de la Tabla 3 muestran , a pesar de las altas valoraciones en todos los 
elementos, cómo el alumnado considera que el cambio para la mejora de la escuela 
debe tnvolucrar a toda la comunidad educativa (media=4,68) asi como que para 
conseguir la mejora de la eficacia escolar es necesario intervenir sobre todos los 
elementos constitutivos del centro: alumnado, profesorado, insta laciones, metodo-
logía, famil ia, etc. (media=4,59). 
Desv. 
CENTRO EDUCATIVO Media 
típica 
N 




Considero que tos proyectos que actualmente se están 
desarrollando en el centro donde he hecho las prácticas 
3.72 1,011 138 
están dirigidos a incrementar la eficacia escolar del 
mismo 
Considero imponante la interacción entre los centros 
4,45 




E D • u e o 
Es mponante ldent1ficar as necesidades del centro 
aond he hecho las practicas para que puedan d1señar e 4 34 O 19 
I(Tiplementar proyectos contexluahzados 
Cons1dero que el cambiO para la mejora de la escuela 
debe Involucrar a toda la comunidad educativa 
1 4 68 o 674 
~ -
Para consegUir la mejora de la e 1cac1a escolar 
es necesario 1ntervemr sobre todos los elementos 
constitutivos del centro (alumnado, profesorado 
4.59 0.743 137 
mstalac1ones metodología, familia ) 
-----1 - -
El clima escolar y las buenas relaCiones entre todos los 
m1embros de la comunidad educativa. es un factor clave 4.51 0,768 137 
para Incrementar la eficacia escolar 
: 1 Cons1dero que es necesario involucrar a la adm1mstrac16n educat1va en los procesos de mejora de la 4.26 0,877 




toda la comumdad educativa en su conjunto 
Tabla 3: Valoración del centro educativo 
Tratando de establecer diferencias estadísticamente sign1ficat1vas en función del 
sexo del alumnado, hemos aplicado una prueba t de Student (n.s.=0.05). en la que 
ún1camente se ha advertido en opinión más favorable manifestada por las mujeres. 
que para conseguir la mejora de la eficacia escolar es necesario intervenir sobre 
todos los elementos constitutivos del centro (t=1 ,397, p=O,O 13). 
Asimismo, hemos aplicado una prueba de Análisis de Varianza (ANOVA) 
(n.s.=0.05) para comparar las medias del alumnado procedente de las diferentes 
especialídades. A la hora de valorar el clima escolar y las buenas relaciones entre 
los miembros de la comunidad educativa como garante de la eficacia, ha sido el 
alumnado de Educación Especial y Educación Física quien ha aportado las mayo-
res valoraciones al respecto (F= 2,498 , p=0,046). 
7.2. Dirección del centro 
En esta dimensión tomamos datos referentes al papel que juega la dirección en 
relación al fomento de la participación , implicación y compromiso de la comunidad 
educativa en la gestión total del centro. 
Los datos de la Tabla 4 muestran cómo los distintos elementos han sido valo-
rados muy positivamente por el alumnado, lo que refleja una alta consideración de 
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la d1reroón en el fomento de la part1C1pac1ón de la comun1dad educativa en la v1da 
del centro y asumiendo que la m1sma precisa de un apoyo en la mejora de la insti-





CENTRO Desv. N 
típica 
- -
6n del centro donde he hecho 
1 
Creo que la d1recci 
las préclicas debe 
1mplicac1ón y et com 
resto de ta comumd 
4,06 1,103 137 l 
fomentar la part1C1pac16n, la 
prom1so del profesorado y del 
ad educativa en la gestión total 
del centro 
Creo que la d!feCCI ón neces1ta el apoyo y la 
u1po docente para mejorar el 
centro 
--
ón del centro debe fomentar l
colaboraclón del eq 
Creo que la d1recc1 
un clima de recono 
hac1a los maestros 
alumnado 
cimiento, motivación y refuerzo 
y maestras y de éstos hacia el 
4,13 
4,19 
Tabla 4: Valoración de la dirección del centro 
1,022 136 
1,007 136 
En un intento por establecer diferencias estadísticamente significativas en fun-
Ción del sexo del alumnado, hemos aplicado la prueba t de Student (n.s.=0.05) 
cuyos resultados no reflejan diferencia alguna. 
Asimismo. hemos aplicado una prueba de Análisis de Varianza (ANOVA) 
(n.s.=0.05) para comparar las medias del alumnado procedente de las diferentes 
especialidades. A la hora de valorar si consideran que la dirección neces ita el apoyo 
y la colaboración del equipo docente para mejorar el cen tro, ha sido el alumnado de 
Educación Especial y Educación Física quien, nuevamente, ha aportado las mayo-
res valoraciones al respecto (F= 2,578, p=0 ,040). 
7.3. Profesorado 
En esta dimensión se han recogido datos referentes al papel del profesorado en 
los procesos de mejora del centro, la formación permanente y el trabajo en equipo. 
Los datos de la Tabla 5 muestran que, a pesar de las altas va loraciones en todos 
los elementos, destaca la consideración de que el trabajo en equipo favorece la 
coordinación entre areas y niveles (media=4,44) asi como también la coordinación 
entre áreas y ciclos (media=4,42). 
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PROFESORADO 
Creo .rroortante prestar espeoal atenCJOn a la 4 40 
fOtmaCIOO permanente y el desarrollo profesional 
coord1nacum entre areas y cídos -----------------------------r-----
Consldero que el traba¡o en equ1po favorece la 4.44 
coord1nac1ón entre areas y mveles 
Creo que el cambiO escolar depende de la 
1mplicaoon del profesorado 
------------------, 
3.76 
Consodero que me¡orar las competencias del 3.89 
profesorado es uno de los factores claves para 
o 
conseguir una e_s_cu_e_l_a_e_fica_ z ________ ._...l. ____ _,_ ___ ........J'--
Tabla 5. Valoración del profesorado 
Al ogual que en los casos anteriores, tratamos de establecer diferencoas es-
tadísticamente sogn1ficativas en función del sexo del alumnado por medio de la 
aplocación de una t de Student (n.s.=0.05). Únicamente se ha advertido una opi-
nión mas favorable manifestada por las mujeres al considerar Importante prestar 
especial atención a la formación permanente y el desarrollo profesional del pro-
fesorado para la mejora del centro (t=1,517, p=O. 049). Por otra parte, no se han 
encontrado diferencias si tomamos la especialidad del alumnado como cnteno 
de comparacoón . 
7.4. Enseñanza-aprendizaje 
La dimensión enseñanza-aprendizaje está relacoonada con los datos referentes 
a la incorporación de nuevas metodologías en el aula , a la investigación-reflexoón 
de la propia práctica profesional, a la planificación docente y a los procesos de indi-
vidualización de la enseñanza. 
Los datos de la Tabla 6 muestran altas valoraciones en todos los elementos 
considerados, destacando la importancia de identificar las Necesidades Especificas 
de Apoyo Educativo del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
conseguir una mayor eficacia escolar y mejora del centro (media=4,31) 
-
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ENSENANZA-APRENDIZAJE Media Desv. N 
ti pica 
3,85 0,899 136 Creo que la IncorporaCión de nuevas metodologias 
de enMt~anza en el aula favorece la adqUISICIÓn de 
~s competenCias bás1cas en el alumnad_o----t-----t-----+---1 
Con 1dero que la lnvesllgac1ón-re0ex1ón sobre la 4,19 0,848 136 
prop1a práctica docente favorece la_e_fi_lca_ci_a_e_s_co_l_ar_f------lf----+-----1 
Creo que la rev1s1ón y meJora de la planificación 4.18 0,885 137 
mpetencias del alumnado ~
ente puede favorecer la adquisición de 
------------~----~----~--~ 
ns1dero 1mprescmd1ble el proceso de 3,93 0,924 136 
4,31 0,829 137 
lnd1v1duahzac1ón de la enseñanza 
t 
Considero necesario- id_e_n_tl-fic_a_r-la_s_N_e_ce_s_i-da_d_e_s+----+-----t----1 
Especificas de Apoyo Educativo del alumnado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
Tabla 6: Valoración de la enseñanza-aprendizaje 
Queremos destacar que, tras la aplicación de las pruebas de contraste de me-
dias necesarias para establecer una diferenciación de estas valoraciones atendien-
do al sexo del alumnado y a su especial idad , no se ha encontrado resultados signi-
ficativos que mencionar. 
7.5 Opinión del alumnado 
En esta dimensión se han recogido datos referentes a la toma de la opinión del 
alumnado acerca de Jos elementos a mejorar en centros escolar y a su posterior 
consideración para su implementación. 
Los datos de la Tabla 7 muestran nuevamente valoraciones altas en los dife-
rentes elementos de estudio, pero queremos señalar la relevancia que otorga este 
alumnado a la necesidad de que se analicen, valoren y utilicen sus opiniones para 
introducir mejoras en el centro (media=4,02). 
OPINIÓN DEL ALUMNADO 
Considero necesario solicitar las opiniones del 
alumnado del tercer ciclo sobre cómo deberla 
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Creo que es con ·en•ente que las aportactanes 
del alumnado se anahcen, valoren y utdiCen para 
•ntroduc•r me¡()(as en ef_ce_n_tro ___ _ 
e 
4. 
Tabla 7 ValoraCJón ae la opmiOn del alumr.aaa 
o 
0927 37 
As1m1smo. no se han encontrado diferenc1as estadísticamente S1gntf1ca11vas en 
func1on del sexo del alumnado, pero si al comparar las med1as del alumnado pro-
cedente de las diferentes especialidades, encontrándose que el alumnado de Edu-
cación Espectal y el de Lengua Extranjera aporta mayores valoraetones al respecto 
(F= 2 540 p=0,043}. 
7.6. Entorno familiar y escolar 
A Jo largo de esta dimensión hemos tratado de recoger datos referentes a la co· 
Jaborac16n, cooperación y comunicación con las familias. Los datos de la Tabla 8 re-
flejan cómo el alumnado encuestado considera que es necesaria la colaboración de 
las familias para conseguir una mejora del cen tro educativo (media=4 ,38) asi como 
que para conseguir la mejora de la eficacia escolar es preciso establecer redes de 
comumcación eficaces y fluidas con las familias y con toda la comun1dad educativa 
a través de conversaciones. reuniones , boletines, murales, etc. (rnedia=4,34) 
1 ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR Media Desv. N 
típica 
- f- -
Creo que es necesana la colaboración de las familias 4,38 0,854 135 
del alumnado para conseguir una mejora del centro 
educativo 
Considero 1mportante la creación de estructuras 4.26 0,819 136 
cooperativas de trabajo con las familias 
1---
Creo necesario establecer redes de comunicación 4,34 0,807 137 
eficaces y nuidas con las familias y con toda la 
comumdad educativa (conversaciones, reuniones, 
boletines, murales ... ) 
-'-- ·-
Tabla 8: Valoración del enlomo familiar y escolar 
Tratando de hallar nuevamente diferencias estadísticamente significativas en 
función del sexo del alumnado y de la especialidad de la que proceden, hemos apli-
cado las pruebas pertinentes y no hemos encontrado ninguna, por lo que podernos 
E o • u ====c====o= dJ 
af1rmar que todos los e5tud1antes co1nc1den en destacar la Importancia de la implica-
Ción de las fam11ias y la creac1ón de estructuras colaborativas de trabajo como factor 
clave de la me¡ora escolar. 
7.7. Valoración del programa IQEA 
A lo largo de esta última d1mensión hemos tratado de recoger datos referentes 
a la valorac1ón del programa IOEA, ten1endo como referencia las dimensiones que 
anteriormente se han citado. de tal forma que, pretendiamos ver si el alumnado con-
Sideraba que d1cho programa favorece los factores de eficacia escolar analizados 
antenormente. 
Los datos de la Tabla 9 muestran, a pesar de las altas valoraciones en todos 
los elementos, cómo el alumnado considera que IOEA fomenta la implicación del 




Media Típica N 
IQEA, a través del asesoramiento externo, facilita 3,98 0,977 134 
y mejora la puesta en práctica de los proyectos que 
actualmente se desarrollan en el centro 
IQEA favorece la inleracción entre los centros 4,13 0,901 135 
-
IOEA favorece la 1dentificac1ón de las necesidades del 4,10 0,893 136 
centro 
IOEA involucra a toda la comunidad educativa 4,11 0,956 133 
r-· 
lOE A interviene sobre todos los elementos constitutivos 4,09 0,839 136 
del centro 
IQEA mejora las relaciones entre los miembros de la 4,01 0,922 135 
comunidad educativa 
IQEA involucra a la administración educativa en los 4,04 0,901 135 
procesos de mejora de la eficacia escolar 
IQEA favorece el establecimiento de metas compart idas 4,04 0,926 135 
por toda la comunidad 
IQEA favorece que la dirección fomente la participación, 4,07 0,908 136 
la implicación y el compromiso del profesorado y del 
resto de la comunidad educativa en la gestión total del 
centro 
.--L E D • u 
IQEA facrhta que la d1recc1ón romente un clm1a 
de reconoc1ml(!nto. motrvacrón y refuerzo hac1a el 
profesorado y de éstos hac1a el alumnado 
e 
IQEA favorece la formacron permanente del 4 12 
profesorado 
------
IOEA favorece la 1mpllcac1ón del profesorado 4,30 
~ 
IQEA favorece el desarrollo de las competencias 4.00 
profesionales del profesorado 
·~--
t--:=o=EA favorece la rncorporaoón de nuevas metodologlas 4,12 
f de enseñanza en el aula 
IQEA favorece el proceso de rnvestigación-reflexión 4,11 
IQEA favorece la mejora de la planificación docente 4,10 
1- ---
IQEA facilita la Individualización de la enseñanza 3,90 
IQEA ayuda a recoger las opm1ones del alumnado 4,05 
sobre cómo deberia mejorarse el centro 
IQEA favorece la ut1hzac1ón de las aportaciones del 4,02 
alumnado para 1nlroducir mejoras en el cenlro -
IQEA contribuye a fomentar la colaboración de las 4,12 
familias del alumnado --
IQEA mejora la reflexión sobre la prop1a práct1ca 4,08 
docente 
f--- -
El asesoramiento exlerno que facilita IQEA ayuda a 4.12 
identificar las debilidades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se da en el aula 
La condic1ón que expresa IQEA de que ex1sta un 4.06 
allo grado de implicación del profesorado favorece el 
cambio escolar 
o 
0.819 l 136 i 
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IOEA es un programa de :1sesoramoento que puede 
ayudar a me1orar la adquosición de competencoas 
bas•cas del alumnado 
e o 
404 0.91 4 1 136 
3.84 1.112 ' 135l 
136l 
Oosponobolidad de toempo para partocopar en el programa~+-......:.:....:......,_......: :___::_.¡...._.__:=_¡ 
4.19 0,978 Ser parte de una comunodad de aprendiza,_¡e_I_O.:...E_A ___ L_ __ __, _ __;____:._..L _ __:_:..:_¡ 
Tabla 9 Valoración de IQEA 
A contonuacoón. con el objetivo de establecer una vez más diferencias estadísti-
camente sognofocatovas en función del sexo del alumnado se aplicó la ya nombrada 
prueba de t (n.s.=0.05), la cual no arro¡ó distinción alguna. La misma situación se 
repote al consoderar como criterio de clasificación la especialidad del alumnado. 
7.8. IQEA y los factores de eficacia escolar 
Por últomo, queremos analizar si existe alguna relación entre los diferentes facto-
res de eficacia escolar valorados por el alumnado encuestado y su correspondencia 
con las valoraciones efectuadas en el programa IQEA, de manera que se establez-
ca la transferencia de este programa como garante de la eficacia de los centros 
escolares. Para ello, hemos llevado a cabo una matriz de correlaciones bivariadas 
mediante el procedimiento de Pearson. Los datos de la Tabla 1 O muestran el valor 
de las relaciones establecidas, siendo todas ellas significativas a nivel de confianza 
de 0.05, lo que confirma que la muestra considera que las principales caracterís-
ticas de dicho programa (la creación de condiciones dentro de las escuelas para 
gestionar el cambio con éxito, el compromiso con la formación del profesorado y 
con el crecimiento profesional, la descentralización del liderazgo ... ) son idóneas 
para favorecer la mejora de la eficacia de los centros educativos, tomando como 
referencias las diferentes instituciones en las que han realizado el periodo de prác-
ticas profesionales. 
Factores de eficacia Programa IQEA R de p 
escolar Pearson 
Proyectos dirigidos a A través del asesoramiento 0,1 70 0,050 
incrementar la eficacia externo, facilita y mejora la 
escolar puesta en práctica de los 
proyectos 
1 nteracción entre centros Favorece la interacción entre 0,433 0,000 
los centros 
E D 
1 Jden~focar necestdades 
del centro para d1señar 
e Implementar proyectos 
oontextual¡zados 
1 Involucrar a toda la 
oomumdad educaltva 
Intervenir sobre todos Jos 
elementos oonstllUltvos del 
centro 
Clima escolar y las buenas 
relac·ones entre todos Jos 1 
m1embros 
'---
Involucrar a la 
adm1n1strac1ón educaltva 
en Jos procesos de me¡ora 
Metas compartidas 
La direcc1ón debe fomentar 
la participación. impltcac1ón 
y compromiso de la 
comunidad educat1va 
1-
Apoyo y colaboración 
del equipo docente a la 
dirección 
Formación permanente y 
desarrollo profesional del 
profesorado 
Trabajo en equipo favorece 
la coordinación entre áreas 
y CIClOS 
Trabajo en equipo favorece 
la coordinación entre áreas 
y niveles 
• u 
Favorece la ent1f•caC101l ae 
las necesidades 1 centro 
Involucra a toda la oomumoaa 
eaucauva 
lntervtene sobre todos los 
elementos consl•tutt •os del 
centro 
Me¡ora las relaoones entre los 
miembros de la oomumdad 
educat1va 
- -
Involucra a la adm1mstraoón 
educat1va en Jos procesos de 
me¡ora de la eficaCia escolar 
Favorece el establectmtento de 
metas compartidas por toda la 
comunidad 
-
Cons1gue que la d1recc1ón 
fomente la part1c1pación. la 
impltcac1ón y el compromiSO 
del profesorado y del resto de 











Fomenta la capacidad de la 1 0,2 11 
direcc1ón de apoyarse en el 
equipo docente para discutir Jos 
problemas y buscar soluciones 
- 1-
Favorece que el profesorado 0,221 
apoye la labor del equtpo 
directivo 
Proporciona la formación 
0,523 
permanente del profesorado 
Favorece la coordinación entre 
0,447 
áreas y ciclos 
Facilita la coordinación entre 
0,500 
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Me¡orar li!S competencias Proporciona el desarrollo de las 0,377 0,000 
del profesorado competenc1as profesionales 
del profesorado 
·-· 
Incorporación de Fac1hta la Incorporación de 0,373 0,000 
nuevas melodologias nuevas metodologías de 
de ensellanza que enseñanza en el aula 
favorecen la adqu1sic1ón de 
Ayuda a mejorar la adqu1s1ción 0.318 0,000 competencias básicas 




lnvestlgacrón-reflexrón Favorece el proceso de 0,380 0,000 
sobre la práctrca docente rnvestigación-reflexión 
Mejora la reflexión sobre la 0,350 0,000 
propia práctica docente 
--
Rev1sron y mejora de la Favorece la mejora de la 0.383 0,000 
planificacrón docente planrficación docente 
Proceso de 
Facrli ta la individualización de 
0,466 0,000 
rnd1vidualización de la 
la enseñanza 
enseñanza 
Solicitar las opinrones del Ayuda a recoger las opiniones 0,202 0,019 
alumnado del tercer ciclo del alumnado sobre cómo 
deberia mejorarse el centro 
---
Analicen, valorar y utilizar Favorece la utilización de las 0,346 0,000 
las opmiones del alumnado aportaciones del alumnado 
para introducir mejoras en el 
centro 
Colaboración de las Contribuye a fomentar la 0,25 1 0,003 
familias colaboración de las familias del 
alumnado 
Tabla 10: Correlación entre IQEA y los factores de eficacia escolar 
8. CONCLUSIONES 
IQEA es un programa de eficacia escolar que a lo largo de los años ha contri-
buido a conocer y comprender mejor los elementos educativos que inciden en el 
desarrollo del alumnado y, con ello, ha aportado informaciones útiles para la toma 
de decisiones en el aula, la escuela y el sistema educativo. Esta afirmación es com-
E o • u e 
part1da por los estud1antes de las d•ferente e 
de la Umversidad de Cordoba, a que los m1smos han af rmado e 
escuela debe ser una en la que todos los m embros e la comunida 
la oportunidad de contnbUir y de •nvolucrarse para cr ar mant ner 
en las que aprendan con éx1to 
o 
Podemos destacar de las optn1ones vert1das sobre los fact res de e 1 eta -co-
lar que el cambto para la mejora de la escuela debe tnvolucrar a toda a comun1da 
educativa así como que para conseguir la mejora de la ef1cacta s ne sano tnt r-
venlr sobre todos los elementos consbtut•vos del centro fomentanoo la formaoón 
permanente y el desarrollo profes1onal del profesorado. 
El alumnado de Educación Espectal y el de Educac1on Fis1ca han aportado ma-
yores valoraciones respecto al clima escolar y las buenas relaetones entre los miem-
bros de la comun1dad educativa, así como al considerar que la d1recC1ón neces1ta el 
apoyo y la colaboración del equ1po docente para mejorar el centro 
Por otro lado, se puede destacar la consideración de que el alumnado enfat1za 
el trabajo en equipo como favorecedor de la coordinación entre áreas. niveles y CI-
clos, y acentúa la Importancia de identificar las Neces1dades Especificas de Apoyo 
Educativo en el proceso de enseñanza-aprendtZaJe y la creaetón de redes de co-
municación eficaces y fluidas con las familias y con toda la comun1dad educat•va 
Como punto más destacado en esta renexión podemos afirmar que el alumnado 
considera que IQEA es un programa de asesoramiento externo que favorece el 
desarrollo de factores de eficacia escolar, la formac1ón permanente y la creac1ón y 
desarrollo de estrategias de cambio que hagan frente a las demandas de la socie-
dad actual. 
Desde nuestra perspectiva, y tal y como afirma Murillo (2008 6) "quizá el pnncl-
pal reto de los investigadores sea la elaboración de una teoría de la eficac1a escolar. 
una teoría que ayude mucho más eficazmente a la mejora de la escuela" Como 
hemos señalado, ya conocemos algunas cosas sobre lo que funciona en educa-
ción, pero tenemos muy pocos conocimientos sobre por qué funcionan . IQEA es un 
programa que actúa siguiendo una serie de princ1p1os fundamentados en factores 
avalados de eficacia. Quizá sea importante en estos momentos hacer un esfuerzo 
por sistematizar lo que ya se sabe en un modelo que desemboque en una teoría 
que ayude tanto a la toma de decisiones como a la futura Investigación sobre este 
ámbito. 
Por otro lado, tras haber realizado la revisión bibliográfica, podemos dec1r, al 
igual que afirma Murillo (2004 ), que se trata de no repet1r trabajos empíricos sino en-
cuadrarlos en marcos teóricos y dar prioridad a los estudios longitudinales, que den 
consistencia a los factores y relaciones descubiertos. Es por ello que el siguiente 
paso que acompaña a esta investigación es adaptar el programa IQEA al contexto 
educativo español e implementarlo, con el fin de poder analizar las relaciones y 
factores descubiertos en un contexto diferente. 
Igualmente es necesario seguir trabajando por reinstaurar la equidad como obje-
to prioritario de estudio y consideración en los estudios de eficacia, convirtiendo esa 
preocupación en un objetivo primario de los programas de mejora, pero no dlngida 
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un camente al progreso de alumnado desfavorecido, sino entendida como "valor 
::~lladido" para todos Otra 1dea relevante que destacan diferentes expertos en efica-
Cia escolar es la necesidad de estudiar más el aprendiza¡e y menos la enseñanza. 
1mphcando mves11gac1ones sobre estilos de aprendiza¡e , inteligencias múl tiples. etc. 
No obstante. el gran reto. desde nuestro punto de vista, es el de la utilización de 
los resultados de esta 1nvest1gacíón y de otras similares para la mejora real de la 
educac1ón a través de un programa como el que se ha presentado en este artículo. 
Ello sign1fica, tal y como Munllo (2003:21) afirma: "Por un lado, dedicar energía y 
recursos a los proyectos de mejora, usando los conocimientos sobre eficacia para 
estimular y orientar el cambio y ofreciendo elementos de mejora probados en otros 
centros. de manera que se unan eficacia y mejora escolar como lo están en la prác-
tica educativa. Pero también fomentar la realización de investigación de calidad, útil 
para la puesta en marcha de procesos de cambio y úlll para la toma de decisiones 
políticas. Porque, en defimtiva, el trabajo del Investigador no debe quedarse en la 
simple acumulación de conoc1m1entos académicos. Su deber, la meta que da senti-
do a su trabajo, es mejorar la educación para mejorar la sociedad". 
La cuesllón final que hay que abordar con este trabajo, que podemos decir que 
acaba de comenzar. es analizar y reflexionar si son vál idos los resultados de in-
vestigaciones desarrolladas en otros contextos o si, por el contrario, las especiales 
características del sistema educativo español hacen que sean otros los factores de-
terminantes del rendimiento de los centros o, con más propiedad , tengan diferente 
Incidencia . 
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